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Nõukogude raamatute kogu (F1) kohakataloog 
      Kaartkataloog 
 
Infoleht 
 
Kataloogi ülesanne: Nõukogude raamatute kogu (F1) 
kohakataloog oli sisetöökataloog, mis peegeldas kogus 
olevaid NL-s ilmunud vene- ja võõrkeelseid raamatuid. 
Kaardid olid järjestatud  kohaviitade järgi ja seega samas 
järjestuses  kui  väljaanded  riiulitel.   Kataloog oli koostatud  
aastatel 1948-1949  ja  seda   kasutati    inventuuri tegemisel.   
Kuni 1948. a. koostati sedelkataloogi  ja aastatel 1950-1990 -
raamatkataloogi, kus olid nn. malakaga kohaviidad: 1--------, 
näiteks 1 II A-7685. Kataloogis on ka viitekaardid  sedel- ja 
raamatkataloogile. 
 
Kataloogi asukoht: Eestikeelse kirjanduse hoidlas. 
 
Kataloogi   suurus:  16 kataloogikasti. Kogus olid raamatud 
paigutatud 16 osakonda. Kõige rohkem oli raamatuid XIV 
osakonnas. Ühe seeria väljaanded paigutati ühe kohaviida 
alla, näiteks X B-340. Kohaviidad olid nn. ilma malakata. 
 
07.09.2009 otsustas TÜ raamatukogu kaart- ja 
sedelkataloogide säilitamise töögrupp, et kuna nüüdseks 
peaks olema kogu materjal e-kataloogis ja kaartkataloogil 
puudub säilitusväärtus, siis koostada kataloogi infoleht ja 
näidisena säilitada 1 kataloogikast.  
 
Infolehe koostaja: Elsa Loorits, 11.09. 2014 
 
 
